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El presente trabajo de investigación está centrado en el estudio de la protección De 
La Mujer Durante La Pandemia, Mediante Ley N°30364, en el Distrito de Huaraz, 
durante el año 2020, cuyo planteamiento del problema general es ¿De qué manera 
se ha dado la protección a la mujer durante la pandemia, a través de la Ley N°30364 
en el Distrito de Huaraz en el año 2020? Siendo el objetivo general el siguiente: 
Establecer la manera en que se ha dado la protección a la mujer durante la 
pandemia, a través de la Ley N°30364 en el Distrito de Huaraz en el año 2020. De 
igual manera, tenemos los siguientes objetivos específicos: a) Conocer el origen de 
la violencia contra la mujer, durante la pandemia; b) Determinar los tipos de 
medidas que adopta el Distrito de Huaraz, ante la pandemia, y c) Verificar aquellos 
casos en que se han otorgado medidas de protección concretas a la mujer. El tipo 
de investigación es básica, el enfoque es cualitativo, y se han procesado datos 






This research work is focused on the study of the protection of women during the 
pandemic, through Law N ° 30364, in the District of Huaraz, during the year 2020, 
whose approach to the general problem is: In what way has it been the protection 
of women during the pandemic, through Law No. 30364 in the District of Huaraz in 
2020? The general objective being the following: Establish the menara in which 
protection has been given to women during the pandemic, through Law N ° 30364 
in the District of Huaraz in 2020. Similarly, we have the following objectives specific: 
a) Know the origin of violence against women during the pandemic; b) Determine 
the types of measures adopted by the District of Huaraz, in the face of the pandemic, 
and c) Verify those cases in which specific protection measures have been granted 
to women. The type of research in basic, the approach is qualitative, and data has 
been processed based on the collection of interviews with experts on the indicated 
topic. 
 







La (OMS) Organización Mundial de la Salud, a nivel Internacional ha 
informado que, en el mundo, el 35% de las mujeres ya han sufrido algunas 
formas de agresión, contra ellas, ya sea psicológica, física o sexual. En, los 
países donde más predomina la violencia contra las mujeres son: México, 
Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. 
En ese sentido, desde la declaración del Estado de Emergencia y sus 
sucesivas prórrogas, la Defensoría del Pueblo comunico que, en el país, se 
han registrado más de 208 casos de feminicidio, adicional a ello desde el 15 
de marzo al 30 de junio, se registró 915 casos de desaparición de mujeres. 
Por otro lado, según el registro de datos del INEI durante una pandemia, el 
66% de las mujeres mayores de 18 años sufrieron diferentes tipos de 
violencia es por ello que el titular de la referida entidad argumentó que " la 
violencia contra las mujeres va convertirse en pandemia de la sombra ". Por 
otro lado, según RPP NOTICIAS 2020; indica que se dieron seguimiento a 
14.583, casos de agresiones a las mujeres y miembros del grupo familiar. 
De igual manera, el diario Correo (2020) publicó las explicaciones de la 
ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el cual menciona que, en 
Uno de los más grandes conflictos que enfrenta nuestra sociedad en la 
actualidad son los actos de agresión contra personas de la misma edad y 
especialmente contra las mujeres en su entorno familiar. Estos problemas 
de agresión hacia la mujer han existido desde la antigüedad y la misma 
fórmula se ha repetido siempre; Por eso es necesario que el Estado regule 
las sanciones a través de normas legales, para quienes cometan estos 
delitos contra las mujeres. 
A nivel nacional, las agresiones contra las mujeres no son alentadoras, 
porque incluso existiendo la Ley N ° 30364, los actos violentos siguen 
manifestándose en gran medida. Y ello se ha visto incrementado o agravado 
con el pronunciamiento del Estado ante la Emergencia sanitaria que se dio 
el 16 de marzo del año 2020, mediante el Decreto Supremo (DS) N ° 044-
2020, ante la pandemia mundial generado por virus Covid – 19. 
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el año 2020, las acusaciones por violencia se han visto incrementando en el 
130% en comparación de años anteriores. Si bien es cierto no existe una 
homóloga cuantificación de casos de agresiones hacia la mujer, ello no 
enerva la existencia amplia de esta. 
A nivel regional, según (Ancash noticias 2020) que pese a la emergencia por 
el Covid 19, las denuncias de violencia familiar, siguen presentándose a 
diario; en el Distrito de Huaraz, ya que existe un gran número de solicitudes 
de garantías, que las víctimas solicitan para protegerse del agresor. 
Como puede verse, la violencia contra la mujer se ha visto incrementada en 
gran número desde el encarcelamiento posterior a la declaración del estado 
de emergencia. En cuanto al lamentable incremento de la violencia contra 
las mujeres, sociológicamente se argumenta que esta se manifiesta en gran 
medida en el hecho de la convivencia diaria entre parejas, por lo que esto ha 
derivado en un aspecto de acoso en el comportamiento de las parejas y esto 
a que la violencia contra las mujeres conduce. 
Aunque frente a la cuarentena originada por el Covid-19, el estado ha 
tomado una serie de medidas para abordar la violencia contra las mujeres y 
los miembros del grupo familiar. Sin embargo, estos no han tenido el impacto 
esperado ya que no resguarda a las víctimas y el sistema de atención y 
justicia utilizado para tratar estos problemas ya estaba en crisis antes de la 
pandemia y la tasa de víctimas ahora está en aumento. 
Por ello, en los juzgados especializados de violencia hacia la mujer y 
miembros del grupo familiar, hay una gran mayoría de casos que son 
recibidos por el (CEM) Centro de Emergencia de la Mujer, Por la Policía 
Nacional del Perú, y por el Ministerio Público (Fiscalía), denuncias orales en 
los tribunales. y procedimientos presentados por víctimas de violencia. 
Asimismo, en el juzgado especializado de familia el 90% de los casos son 
mayormente sobre las agresiones contra las mujeres y los miembros del 
grupo familiar. 
En ese sentido, esta agresión hacia la mujer se ha agravado por el 
encarcelamiento que se ha dado como consecuencia del estado de 
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emergencia; en consecuencia, teniendo como base lo desarrollado en los 
parágrafos precedentes, resulta oportuno presentar el siguiente Problema 
General: ¿De qué manera se ha dado la protección a la mujer durante la 
pandemia, a través de la Ley N°30364 en el Distrito de Huaraz en el año 
2020? 
Siendo ello la formulación del problema general, la presente investigación 
encuentra su justificación teórica dogmática en el extremo de que utiliza 
doctrina selecta para desarrollar la violencia contra la mujer razón por el cual, 
va a constituirse en un aporte a la doctrina que brindará información a los 
estudiantes de Derecho, abogado, operados de justicia y cualquier persona 
interesada. De igual forma, encuentra justificación práctica en el sentido de 
que demostrará la forma de protección que ha brindado la Ley N ° 30364 a 
las personas que han sufrido violencia en su contra, adicional a ello por 
estudiar una realidad social. Por otro lado, encuentra justificación 
metodológica en el sentido de que desarrolla el aspecto metodológico que 
exige toda investigación científica, en ese sentido el presente trabajo se 
podrá constituir en un prototipo para futuras investigaciones sobre esta 
temática. 
Por otra parte, con respecto a los objetivos de la investigación se tiene como 
Objetivo General lo siguiente: Establecer la manera en que se dio la 
protección a la mujer durante la pandemia, a través de la Ley N°30364 en el 
Distrito de Huaraz en el año 2020. De igual manera, tenemos los siguientes 
objetivos específicos: a) Conocer el origen de la violencia contra la mujer, 
durante la pandemia; b) Determinar los tipos de medidas que adopta el 
Distrito de Huaraz, ante la pandemia, y c) Verificar aquellos casos en que se 




II. MARCO TEÓRICO 
Continuando con el tema de esta investigación, como trabajos anteriores 
encontramos a nivel internacional a Neira (2016) en el trabajo de 
investigación desarrollada en Ecuador con título “La violencia hacia la mujer 
dentro del vínculo familiar en nuestra sociedad”. Para obtener el título de 
licenciada, utilizo en su investigación  el método cualitativo, concluyendo así  
que existe  dos tipos de violencia en el hogar, violencia física y psicológica o 
mental, mencionando que la violencia física desencadena la violencia 
psicológica, provocando la inestabilidad emocional de las víctimas, personas  
vulnerables del hogar, que son sometidos, Neira menciona que el elemento 
predominante es la vulnerabilidad que tienen las víctimas que tienen 
dependencia con la persona que agrede, que vienen a ser miembros de 
familia, mujeres, niños  y adultos mayores que son lesionados por un varón 
que por lo general es el que ejerce el dominio en el hogar. 
Por otro lado, Soto (2013), en España, en su trabajo de investigación titulado, 
“El estado garante de los derechos fundamentales de las mujeres en 
Venezuela bajo la normativa de la nueva ley orgánica sobre el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia” y para la obtención  del grado de 
Doctor, utilizó el método cualitativo, concluyendo: Que el reconocimiento de 
los mecanismos que miden la efectividad de la norma, sociales, culturales y 
económicos, indica la urgencia de la atención de las organizaciones que 
forman parte de las comunidades al establecer líneas de acción al interior de 
las instituciones y la comunidad ya que la poca información que se da, con 
relación a la sociedad y con la ley de garantías, protección y defensa de los 
derechos frente a los delitos que sufren las víctimas, es necesario la 
rendición de las masas, que pueden saber más sobre las autoridades y las 
instancias a las que pueden acudir como grupo un de agresores. 
Asimismo, en su trabajo de investigación Morales (2014), con el título 
“Prevención de la violencia contra la mujer ¿una solución administrativa o 
legislativa?” Y Para obtención del título de abogado, utilizo el método 
cuantitativo, en ese sentido concluye que la agresión contra la mujer, es un 
problema por la preexistencia de parámetros que se hacen distinciones 
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generando una diferencia entre el hombre y la mujer en el cual existe 
sometimiento de la mujer hacia el hombre, siendo estereotipos sociales que 
se pasan de generación en generación, lamentablemente el comportamiento 
del agresor se hereda al haberlo vivido en casa. 
De esa misma forma, siguiendo la línea de las investigaciones previas, a 
nivel nacional encontramos a Maurolagoita (2020) en su investigación 
realizada en Lima titulada “La Aplicación de la ley 30364 de violencia hacia 
la mujer durante el aislamiento social por covid-19 en el Distrito de Puente 
Piedra, 2020”. Para el título de abogado, Uso una  metodología cualitativa 
concluyendo: Que durante el inicio de estado de emergencia, se originó  
situaciones  difíciles ya que  para poder atender las denuncias las víctimas 
tuvieron poco acceso a la justicia y a medida que se impuso el trabajo remoto 
recién se pudo evidenciar la realidad de muchos actos de agresiones hacia  
la mujer, por tal motivo las denuncias hechas en los últimos meses fueron  
mayores, resaltando el esfuerzo de los operadores de justicia, por la 
aplicación de las medidas de protección, que fue los más urgente que se 
aplicó en  diversos casos, el castigo que impone el Código Penal no es 
efectiva, salvo en flagrancia. La agresión no termina con el encierro, solo se 
hace menos visible. (p. 9). 
Por otra parte, Carhuac (2019) en la  tesis desarrollada en Tarapoto  con 
título “Efecto de la Ley N° 30364, en la carga procesal por delitos de violencia 
hacia la mujer e integrantes del grupo familiar en el Juzgado de Investigación 
preparatoria en Juanjuí, en el año 2013 – 2016” Para la obtención de la 
maestría en Derecho Penal, aplicando metodología  básica, descriptiva 
comparativa y de diseño no experimental, estableciendo las siguientes 
conclusiones: Determinándose que la Ley N° 30364, trajo mejoras frente a 
la carga procesal, por la violencia generada hacia la mujer e integrantes del 
grupo familiar en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Juanjuí, en los 
años 2013 y 2016. Siendo esta la manera antes de su vigencia de la Ley 
mencionada por los delitos de violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar en el Juzgado mencionado se presentó una carga de 449 
expedientes al finalizar los dos años (p. 61). 
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Asimismo, Calisaya (2017) en su trabajo de investigación realizada en Puno 
con título “Análisis de  idoneidad de las medidas de protección dictadas a 
favor de las víctimas de violencia en el primer juzgado de familia en puno, 
periodo noviembre del 2015 a noviembre del 2016 en el marco de la ley 
30364, Ley que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar” para obtener el grado de título de 
abogado, se basó en una investigación  cualitativa, concluyendo que : Al  
elaborar el análisis de información del estudio, se observó  que las medidas 
de protección se dan en las decisiones judiciales dictaminadas por el juzgado 
de familia especializado, cuando se trata de preservar y proteger a la víctima 
preventivamente del perpetrador, para así poder evaluar la medida de 
protección correspondiente al potencial agresor . 
A nivel local encontramos a Bernardo (2017) en su investigación titulada 
“Violencia hacia la mujer y su relación con el nivel de autoestima en las 
habitantes del centro poblado de Huanja-Huaraz, 2017”. Para la obtención  
del grado académico de maestría en gestión de los servicios de la salud, la 
investigación fue descriptivo, transeccional, y correlacional por lo señalado 
llegó a las siguientes conclusiones: Se estableció que existe un vínculo  entre 
la violencia contra la mujer y la autoestima, de igual manera identificandose 
que existe un vínculo significativo entre los tipos de violencia hacia la mujer 
y su  autoestima según los resultados muestran que las mujeres que 
sufrieron violencia física tenían una baja autoestima del 34,5% de los casos 
de violencia psicológica tenían una autoestima moderada con un 23,6%, las 
mujeres que estaban expuestas a violencia sexual, el 12,8% tenían una baja 
autoestima y para acabar con el caso de violencia económica 14,5 % de ellos 
tenía una autoestima en el nivel medio. (pág.61). 
Por otro lado, Ariza (2017) menciona en su tesis titulada “Violencia contra la 
mujer y actitud machista en los casos atendidos en el Ministerio Público de 
la provincia de Huaraz, Ancash 2017”. Y Para obtener la maestría en Gestión 
Pública,  utilizó método descriptivo, correlacional, por lo previsto se llegó a 
las siguientes conclusiones: Determinó que hay una relación  significativa 
entre la violencia que sufre la mujer, debido a los comportamientos 
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machistas de las parejas, de esa misma forma, se establece que existe una 
relación directa y  significativa, entre la violencia física, psicológica y sexual 
hacia la mujer y la actitud de machismo del agresor,  finalmente se establece 
que existe una relación directa de control extremo hacia la pareja o expareja 
(p. 73). 
De esa misma forma, Depaz (2019) en su investigación de título “Incremento 
del Delito de Violencia Contra la Mujer y Grupo Familia, en la Tercera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa Huaraz – 2018” Para obtener el título 
profesional de abogada, siendo una investigación cualitativa, estableció las 
siguientes conclusiones: Que dentro de los motivos del aumento del delito 
de violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar, se encuentran 
factores  como: alcoholismo, celos y la diferencia en la educación, del cual 
se tiene que la violencia generada es por el  padre, contra su esposa, 
conviviente, cónyuge, siendo los más afectados los niños ya que al observar 
los actos de violencia, les va dejando secuelas a lo largo de su vida 
causándoles un daño psicológico en su víctima, la Ley N° 30364, tiene la 
finalidad de prevenir, sancionar y mitigar la violencia en contra de la mujer y 
a los que pertenecen al grupo familiar y más cuando la víctima se encuentra 
vulnerable, el ordenamiento jurídico no cumplen con la finalidad señalada en 
vista que no existe una capacitación adecuada a los personales y 
profesionales quienes otorgan las medidas para  proteger, con la Ley no 
logra erradicar la violencia contra la mujer y el grupo familiar (p. 32). 
Una vez desarrollado los antecedentes de la investigación, ahora nos toca 
desarrollar lo relacionado a las bases teóricas, para lo cual, vamos a partir 
estudiando lo que significa la familia, para luego adentrarnos al desarrollo 
temático sobre la violencia contra la mujer en el contexto de la pandemia del 
Covid – 19 para al final desarrollar las formas de protección de esta. 
En ese sentido, la familia es un conjunto de personas que se encuentran 
entrelazadas por parentesco, matrimonio o afinidad (Hua-roma, 2019). Por 
otro lado, Aguilar (2016) señala que la familia es un conjunto de personas 
que tiene la misión de revelar y comunicar el amor. Mientras que, Varsi 
(2018) ha sostenido que la familia es una institución que se rige bajo las 
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influencias de concepciones religiosas, políticas, sociales y morales. Para 
nosotros la familia vendría a ser una célula básica de la sociedad y por su 
amplia importancia se ha regulado legislativamente su protección. 
Por otro lado, la violencia familiar surge dentro de la familia, he ahí la razón 
de esbozar algunas ideas en torno de la familia. Siendo así, se va señalar lo 
que se entiende por violencia familiar, ya que dentro de la doctrina Ferrero 
(2019) señala que, a esta forma de violencia le es propia a las familias, en la 
que es denominada violencia doméstica o violencia intrafamiliar. La violencia 
familiar no es de reciente se ha dado a la medida que ha pasado el tiempo, 
es por esta razón que, Corsi (1994) ha señalado que, el fenómeno de la 
violencia y el maltrato dentro de las familias no es un problema de ahora. Por 
su parte Pariasca (2016) sostiene que la violencia familiar son acciones o 
conductas destinadas a agredir física, psicológica, sexual y económicamente 
a los integrantes de grupo familiar y en mayor cantidad en contra de la mujer. 
En ese sentido, la violencia familiar surge dentro de la familia, porque las 
agresiones se dan como consecuencia de la existencia de la relación de 
asimetría entre el varón y la mujer, donde el primero de ellos lo que hace es 
reforzar su fuerza en contra de su pareja. Es por esa razón que, Ordinola 
(2020), sostiene que la violencia es una acción destinada a causar efectos 
contrarios o negativos en la esfera jurídica física de la persona, 
generalmente mujer. Mientras que Ayvar (2007), Menciona que, “es una 
acción consciente, orientada, realizada, aprendida por aquellos que sienten 
poder amedrentando y controlando a otros más vulnerables”. 
Pero, cuando estudiamos la agresión familiar dentro de la Ley N° 30364 Ley 
para prevenir ,sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e  
integrantes del grupo familiar, encontramos que se  define como: “Una 
violencia o  agresión  contra cualquier integrante de la familia, que viene a 
ser cualquier acción o conducta que se causen daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, que se produce en un contexto de relación  
responsabilidad, confianza o poder, por parte de un integrante a otro de  la  
familia”. Con referencia a esta normatividad, Prieto (2017), ha señalado que 
esta normatividad posibilita que las víctimas de violencia familiar interpongan 
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demandas de violencia en las comisarías de familia, juzgados 
especializados o de familia, DEMUNA y CEM. 
Haciendo una clara interpretación a la fórmula jurídica de la violencia contra 
la mujer que está regulada en la Ley N ° 30364, Núñez y Castillo (2015) ha 
sostenido que, esta violencia es perpetrado por un integrante de la familia 
dentro del círculo familiar por lo que la violencia está destinado a destruir el 
lazo familiar existente con la víctima. De igual forma, Altamirano (2014) 
afirma que las agresiones dentro de la familia, se refiere a todas las formas 
de abuso tanto físico como psicológico en la que se manifiesta dentro de un 
vínculo familiar. 
Violencia familiar y extrafamiliar: uno de los aspectos fundamentales a 
distinguir es lo relacionado entre la violencia familiar y extrafamiliar Vargas y 
Walde (2017); toda vez que la primera de ellos se manifiesta dentro de un 
ambito familiar, por la cual la víctima y el victimario son personas que 
comparten un lazo de familiaridad, pudiendo ser de parentesco, 
consanguinidad, afinidad o incluso comparten una reacción de amorío no 
formalizado con el acto matrimonial Tovar (2014); mientras que, en el 
segundo caso, la situación se presenta cuando entre la víctima y el agresor 
no hay ninguna relación; Las personas víctimas de  violencia familiar pueden 
ser vecinos, conocidos; u otro aspectos. (Quispe y Gutiérrez, 2018) 
Tipos de violencia familiar: nuestra normatividad especial ha desarrollado 
cuatro tipos de violencia familiar; en los cuales ha establecido cuatro (4) tipo 
de violencia: a) La violencia física; b) La violencia psicológica; c) La violencia 
sexual; y, d) La violencia económica. Con respecto a la violencia física, 
Reyes (2017) ha sostenido que, esta forma de violencia viene a ser cualquier 
forma de acción que cause daño físico a una persona. Mientras que la 
violencia psíquica o psicológica se reduce en cualquiera acción u omisión 
que cause daño interno en la persona, ocasionándole sufrimiento interno. 
Por su parte, la violencia sexual son acciones que se materializan 
sexualmente (Salazar, 2010). Y, la violencia económica se da en el ámbito 
patrimonial de la persona. 
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Violencia familiar económica es un tipo de violencia por el cual la víctima, es 
privadas del manejo de su dinero, y de la administración de los bienes 
propios y/o gananciales mediante conductas delictivas. En el primer 
concepto se tiene en cuenta la intencionalidad, un elemento subjetivo, que 
recibirá para atrasar una línea divisoria entre una relación violenta de la que 
no lo es. La segunda es más objetiva haciendo mayor hincapié en aspectos 
jurídicos. (Núñez & Castillo, 2010) 
De estas formas de violencia, las más comunes vienen a ser la violencia 
tanto física como psicológica y sexual. La violencia económica ha surgido 
como consecuencia de la Ley N ° 30364 del año 2015 y es a partir de allí 
que se cuenta con esta modalidad de la violencia. 
Las etapas de la violencia familiar: Las agresiones o violencia familiar al ser 
una realidad social, está compuesto de un conjunto de etapas, los cuales 
comprenden aspectos viciosos que se irán repitiendo hasta que 
desencadene en un feminicidio Gonzales (2012). Dentro de las etapas 
tenemos los siguientes: a) tensión entre la víctima y el victimario; b) 
Reconciliación; c) Situación de ambivalencia. Estas etapas de la violencia 
familiar se manifiestan en todos los casos en los cuales un varón agrede 
físicamente a la mujer. (Ocampo, 2016) 
En ese sentido, podemos encontrar que las victimas que sufren de agresión 
siempre se encuentran inmerso dentro de un círculo vicioso; razón por el 
cual, una vez que sufren agresiones, lo común que harán será inmiscuirse 
en nuevas promesas de sus parejas; pero, con el tiempo descubrirán que la 
promesa de cambio que han sufrido solo ha sido de manera ilusoria, toda 
vez que la realidad es otra, porque solo están en el círculo vicioso de 
agresiones nuevamente. (Bravo, 2017) 
Causas de la violencia intrafamiliar o familiar: Neira (2020) ha sostenido que 
en los lugares marginales se manifiesta en gran medida la violencia contra 
la mujer; en ese sentido, según este autor, el gran porcentaje de la violencia 
familiar tendría orígenes en lugares donde el consumo del alcohol es amplio, 
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la sociedad es menos profesional, las personas son drogadictas, entre otros, 
factores. 
Por esa razón, Pizaña (2003), ha señalado que existen diversas causas en 
los casos de violencia familiar, tales como los celos, la drogadicción, 
alcoholismo, pérdida de criterios morales y valores, inmadurez en las 
personas; fumones, entre otros casos que influyen en la vida del hombre. En 
ese mismo sentido han sostenido La Rosa y Ardito (2004), manifiestan que 
la causa que genera la violencia familiar es el alcoholismo, drogadicción, la 
situación ambiental de crecimiento, entre otros. 
Factores influyentes en la violencia familiar: Doctrinariamente Sierra (2014), 
ha sostenido varios factores que son convincentes en el desarrollo de la 
violencia familiar y con especial énfasis en contra de la mujer. En ese sentido 
ha sostenido que los factores más influyentes son la pobreza, los embarazos 
no deseados, los hijos criados de manera inadecuada, la existencia de 
familias monoparentales; las situaciones de conflicto familiar entre otros. 
Dichos factores son determinantes en las conductas de las personas que 
cometen violencia en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar, 
porque donde no existe una adecuada protección a las mujeres se 
expresarán acciones conducentes a generar agravios en contra de las 
mujeres Castillo (2017). 
Es por esa razón, que la violencia contra la mujer no solo es culpa de las 
personas que lo cometen, sino es parte del Estado porque se debería de 
arreglar a través de una política pública adecuada, para erradicar de manera 
adecuada dichas acciones o conductas. (Castillo 2017) 
Las Medidas de protección otorgadas contra la violencia familiar: La actual 
Ley de violencia hacia la mujer, regula un conjunto de medidas de 
protección; por lo cual se señala que las medidas de protección tienen por 
finalidad neutralizar las acciones nocivas que son ejercidas en contra de la 
mujer o cualquier integrante de la familia Ledesma (2017). Dentro de los 
cuales se tiene, entre otros, los siguientes: a) retiro del agresor del hogar 
familiar, con el cual se busca proteger la integridad física y psicológica de la 
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mujer; b) se prohíbe mantener contacto con la mujer; c) se prohíbe que el 
agresor tenga un acercamiento en contra del espacio personal de la mujer; 
d) se prohíbe que el agresor mantenga en su posesión armas de fuego, entre 
otros; Junco (2018). 
Confinamiento por Covid – 19 e incremento de la violencia familiar: Como se 
ha visto, nuestro país se ha sido afectado ante la crisis de salud, por lo que  
nuestro gobierno optó por una serie de restricciones y medidas restrictivas 
obligatorias, en la que la población debe cumplir guardando cuarentena para 
evitar la propagación de la pandemia covid -19, por lo que el Estado peruano 
declara en Estado de Emergencia el día 16 de marzo a través del Decreto 
Supremo N ° 044-2020-PCM; y a partir de allí se ha ido prorrogando. El 
confinamiento ha generado efectos nocivos en la sociedad ya que por su 
condición puso a la mujer en subordinación ante al agresor y empeorando 
así la violencia contra de las mujeres que han convivido dentro de su 
domicilio. El problema no es exactamente la convivencia; sino, el estrés que 
genera ello, la alta mortalidad generada por el Covid – 19, genera trastornos 
mentales y ello genera efectos negativos en las relaciones interpersonales. 
(Rivas, 2020) 
El problema del incremento de la violencia familiar no solo se ha 
materializado en el Estado peruano, sino se ha expresado a través de 
diferentes partes del mundo; Šimonović (2020); razón por el cual, se ha 
sostenido que, situaciones desventajosas en contra de la comunidad genera 
que haya estrés y trastorno convivencial que hace que las personas se 
desquiten en sus parejas. (Pantzer et al, 2020) 
Por lo antes señalado, el problema para el aumento de las agresiones 
generadas a la mujer e integrantes del grupo familiar encuentra mayor 
cantidad de causas en el encierro que sufren las personas; porque, en este 
aspecto no se puede determinar la existencia de consumo de alcohol, 
drogadicción en otros asuntos (Gómez y Sánchez, 2020), toda vez que no 
es posible que las personas pueden salir a las calles a drogarse o 
alcoholizarse libremente porque las medidas adoptadas por el Covid – 19 
impide la realización de dichas acciones. 
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En consecuencia, las causas y factores analizados en los párrafos 
precedentes no influyen de manera adecuada en la comisión de las acciones 








III.1. Tipo y diseño de investigación: 
Es de enfoque cualitativo, según Ruiz, J. (2012) señala que, el análisis 
cualitativo se origina al aplicar una metodología específica inclinada en 
captar el inicio, el proceso y la naturaleza de estos conceptos que nacen 
de la interacción simbólica entre personas. 
Según Tamayo, M. (2003), nos dice que la investigación es sistematizada 
por ende genera procedimientos, generando resultados y obteniendo 
conclusiones, de esta forma la investigación tiene su justificación en los 
procedimientos y resultados que se obtengan del mismo. 
Con respecto a los tipos de investigación Tamayo, M (2003) indica que, 
son de tres tipos: Histórica; describe lo sucedido. Descriptiva; explica lo 
que es; con respecto a la investigación descriptiva dice que es la 
descripción, registros, análisis e interpretación de la índole y la estructura 
de los fenómenos a estudiar. Esta investigación actúa sobre realidades 
de hechos teniendo como propiedad principal presentar una 
interpretación correcta. 
Por otra parte, el diseño de investigación se conceptualiza como el plan 
general que intenta brindar una forma más amplia y precisa a las 
preguntas establecidas en la investigación, sostiene Suarez, Sáenz y 
Mero (2016). 
Siendo así que la investigación realizada será de diseño no experimental, 
Gómez, M. (2006). Indica que es una investigación que no necesita 
alteración de sus variables donde solo estaríamos limitados a observar 
el comportamiento natural que tienen y que posteriormente se estaría 
analizando, del mismo lado siendo una investigación transversal, donde 
se recoge información en un solo y único momento, teniendo como 




Mientras que el enfoque es cualitativo. según Monje. (2011), nos dice que 
este tipo de información no se manejara la estadística, siendo su 
estructura básicamente los resultados. 
I.1. Categorías, subcategorías y matriz de categorización. 
Problema de Investigación: 
¿De qué manera se ha dado la protección a la mujer durante la pandemia, 
a través de la Ley N°30364 en el Distrito de Huaraz en el año 2020? 
Objetivo General: 
Establecer la manera en que se ha dado la protección a la mujer durante 
la pandemia, a través de la Ley N°30364 en el Distrito de Huaraz, en el 
año 2020. 
Objetivos Específicos: 
a) Conocer el origen de la violencia contra la mujer, durante la pandemia, 
b) Determinar los tipos de medidas que adopta el Distrito de Huaraz, ante 
la pandemia, 
c) Verificar aquellos casos en que se han otorgado las medidas de 
protección concretas a la mujer. 












I.2. Escenario de estudio: 
El escenario de investigación de este tema fue en la ciudad de Huaraz, 
durante el año 2020. 
I.3. Participantes: 
Los participantes que fueron seleccionado para la elaboración del 
presente informe final, fueron profesionales expertos en temas de 
Derecho Procesal Penal, Derecho Penal, y catedráticos universitarios, 
donde estas personas nos brindaron información de acuerdo a lo sucedido 
en el tema tratado, con la finalidad de ejecutar los instrumentos y alcanzar 
la información adecuada para responder los objetivos desarrollados en el 
presente trabajo de investigación. 
I.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), hace mención de que la 
recopilación de datos por intermedio de los investigadores, están basados 
en hechos detallados. Los instrumentos que debe tener presente el 
investigador son la observación y la ejecución de la entrevista, esto que a 
su vez para ampliar de manera meticulosa las respuestas para el posterior 
análisis. 
Tal es así que el bloque de interrogantes llamado entrevista, el cual es un 
camino para la recopilación de ideas y pensamientos que corroboren con 
la investigación, en la cual se aplica problemas que se genera para la 
investigación observando el nivel de dificultad, donde el investigador crea 
un clima amigable con el entrevistado que a su vez va absolviendo sus 
dudas expresándose claro y sencillo. Existen tipos de entrevista entre 
ellos: perfil o semblanza, de opinión, periodística, de cuestionario, de 
investigación o indagación, interpretativa, apreciativa. En nuestro caso se 
usará la entrevista de investigación puesto que lo utilizaremos para 







Se realizará en tres etapas: iniciando con la elaboración de las preguntas 
que se utilizará en la encuesta las cuales fueron 5, en la que participaron 
profesionales idóneos y conocedores de la materia. Cada entrevista tuvo 
un tiempo de duración de 20 a 30 minutos, posteriormente se realizó la 
validación de instrumentos con tres expertos en el tema y prosiguiendo 
con la información recabada en la entrevista y validación fue plasmada en 
la presente tesis. Así mismo se realizó los resultados para la obtención de 
conclusiones y recomendaciones. 
I.6. Rigor científico: 
La presente investigación se realizó respetando cuidadosamente los 
estándares de la guía de elaboración de trabajos de investigación de la 
UCV, la misma que se procedió conforme a cada paso según el esquema 
de la misma cumpliéndose con todos los parámetros de una investigación 
científica idónea, con datos objetivos y fiables, 
I.7. Método de análisis de datos: 
Durante la investigación se recolectó datos, los mismos que se utilizaron 
en la guía de entrevista, para determinar y establecer las conclusiones, y 
posteriormente, las recomendaciones. 
I.8. Aspectos éticos: 
Cabe señalar que este informe de investigación tiene originalidad, puesto 
que fue sometido al programa Turnitin donde se obtuvo menos del 25% 
de similitud, también se utilizó las citas bibliográficas de acuerdo a las 
normas APA, evidenciando así los derechos de autor que se utilizó en 








IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
4.1     RESULTADOS 
         
Con respecto a los resultados del objetivo general, a la pregunta de ¿según 
su experiencia, de qué manera se ha dado la protección física, psicológica y 
moral a la mujer durante la pandemia, a través de la ley Nº 30364? se obtuvo 
los siguientes resultados.  En la que Calisaya (2017) menciona, que las 
medidas de protección son para garantizar la seguridad de la víctima y que 
este tipo de medidas los dictamina el juzgado de familia para que el agresor 
no incurra nuevamente en nuevos hechos de agresión tanto física como 
psicológica hacia su víctima. Con respecto a las preguntas ¿según su 
experiencia, las medidas establecidas en la Ley Nº 30364 son oportunas, 
son eficaces, son útiles? Depaz (2019) y Maurolagoita (2020) concluyen que 
la Ley Nº 30364 si bien es cierto fue para prevenir, sancionar erradicar la 
violencia esta, fue oportuna pero no fue del todo eficaz ya que la violencia 
no descendió si no se hizo más evidente ya que no hay capacitación hacia 
los personales que otorgan dichas medidas motivo por lo que dicha ley no 
logra erradicar la violencia. 
 En cuanto a los objetivos específicos:  Depaz (2019) Ariza (2017) y Bernardo 
(2017) llegaron a la conclusión de que la violencia contra la mujer, es 
originada por un varón que en este caso vendría a ser el esposo, 
determinando así, que el machismo la autoestima, el alcoholismo y celos del 
agresor son factores que dan origen a la violencia hacia la mujer. Por otro 
lado, Ledesma (2017) menciona que la Ley Nº 30369 adopto medidas de 
protección para que la violencia no sea un círculo vicioso, dentro de los 
cuales están, El retiro del agresor del hogar. Buscando asegurar la integridad 
física y psicológica de la mujer, Se le prohíbe la proximidad a la víctima, Se 
le prohíbe cualquier tipo de comunicación con la víctima. Al cual los 
entrevistados dejaron claro que la protección a la mujer fue insuficiente, por 
la incapacidad de las autoridades ante la pandemia por lo que las medidas 





 Objetivo General: Establecer la manera en que se ha dado la protección a 
la mujer durante la pandemia, a través de la Ley N°30364 en el Distrito de 
Huaraz en el año 2020; la primera entrevista, dijo con relación a la pregunta 
¿Según su experiencia, de qué manera se ha dado protección física a la 
mujer durante la pandemia, a través de la Ley N° 30364?, las medidas de 
protección generadas ante la violencia son para evitar que el agresor no 
vuelva a cometer nuevamente hechos de violencia, prohibiéndole  que se le 
acerque a la víctima y se le prohíbe que la vuelva a agredir. ¿Según su 
experiencia, de qué manera se ha dado protección psicológica a la mujer 
durante la pandemia, a través de la Ley N° 30364? Las medidas psicológicas 
son cuando se le prohíbe al denunciado volver a insultar o cometer los 
mismos hechos que fueron motivos de denuncia. ¿Según su experiencia, de 
qué manera se ha dado protección moral a la mujer durante la pandemia, a 
través de la Ley N° 30364? Con respecto a la protección moral, la Ley 30364 
brinda apoyo psicológico a través de terapias a las víctimas de violencia 
familiar, que en su gran mayoría no acuden ya que, al solicitar cita, las 
programan para fines de año o cada cuatro a cinco meses. ¿Según su 
experiencia, las medidas establecidas en la Ley N° 30364, son oportunas? 
En algunos casos. ¿Según su experiencia, las medidas establecidas en la 
Ley N° 30364, son eficaces? No mucho, ya que casi siempre las infringen. 
¿Según su experiencia, las medidas establecidas en la Ley N° 30364, son 
útiles? Si son útiles, pero no eficaces. 
 
En cuanto al primer objetivo específico: Conocer el origen de la violencia 
contra la mujer, durante la pandemia; la segunda entrevistada menciona que, 
¿Según su experiencia, las medidas establecidas en la Ley N° 30364, son 
oportunas? En algunos casos. ¿Según su experiencia, las medidas 
establecidas en la Ley N° 30364, son eficaces? No mucho, ya que casi 
siempre las infringen. ¿Según su experiencia, las medidas establecidas en 




En cuanto al segundo objetivo específico: Determinar los tipos de medidas 
que adopta el Distrito de Huaraz, ante la pandemia, el tercer entrevistado, 
explicó que, en cuanto a las preguntas, lo siguiente: ¿Según su experiencia, 
de qué manera se ha dado protección física a la mujer durante la pandemia, 
a través de la Ley N° 30364? Que las medidas de protección se le concede 
a la agraviada para que el individuo o agresor que tenga una distancia no 
menor de 50 metros. ¿Según su experiencia, de qué manera se ha dado 
protección psicológica a la mujer durante la pandemia, a través de la Ley N° 
30364? Que la mujer agredida debe tener un tratamiento psicológico, y el 
agresor no debe ofender con palabras denigrantes. ¿Según su experiencia, 
de qué manera se ha dado protección moral a la mujer durante la pandemia, 
a través de la Ley N° 30364? Con respecto a la protección moral no se 
cumple a cabalidad. ¿Según su experiencia, las medidas establecidas en la 
Ley N° 30364, son oportunas? No siempre, por qué no se cumple en su 
totalidad con lo que establece la Ley en un 100%. ¿Según su experiencia, 
las medidas establecidas en la Ley N° 30364, son eficaces? No, porque muy 
pocos cumplen con lo que dice la ley. ¿Según su experiencia, las medidas 
establecidas en la Ley N° 30364, son útiles? Son de gran importancia, pero 
no siempre se cumplen. 
 
En cuanto al tercer objetivo específico: Verificar aquellos casos en que se 
han otorgado medidas de protección concretas a la mujer; la cuarta 
entrevistada, refirió: ¿Según su experiencia, de qué manera se ha dado 
protección física a la mujer durante la pandemia, a través de la Ley N° 
30364? Con medidas de protección dadas por el juez. ¿Según su 
experiencia, de qué manera se ha dado protección psicológica a la mujer 
durante la pandemia, a través de la Ley N° 30364? Con las medidas de 
protección y tratamientos psicológicos. ¿Según su experiencia, de qué 
manera se ha dado protección moral a la mujer durante la pandemia, a través 
de la Ley N° 30364? Mayormente la protección moral no se da. ¿Según su 
experiencia, las medidas establecidas en la Ley N° 30364, son oportunas? 
En algunos casos. ¿Según su experiencia, las medidas establecidas en la 
Ley N° 30364, son eficaces? En algunos casos, porque hay una restricción 
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por la covid-19. ¿Según su experiencia, las medidas establecidas en la Ley 
N° 30364, son útiles? No. 
 
Aunado a ello, el quinto entrevistado, manifestó lo siguiente: ¿Según su 
experiencia, de qué manera se ha dado protección física a la mujer durante 
la pandemia, a través de la Ley N° 30364? Ocurre con la salida del atacante 
del domicilio, con la prohibición de acercamiento, con la restricción de la 
comunicación y exhortando al agresor de no agredir nuevamente a la 
víctima. ¿Según su experiencia, de qué manera se ha dado protección 
psicológica a la mujer durante la pandemia, a través de la Ley N° 30364? 
Los mecanismos de protección psicológica están destinados a reducir las 
experiencias negativas y traumáticas, por lo que a través del equipo 
multidisciplinario del poder judicial se da terapias psicológicas a las víctimas 
y agresores. ¿Según su experiencia, de qué manera se ha dado protección 
moral a la mujer durante la pandemia, a través de la Ley N° 30364? Se le 
exhorta al denunciado que no vuelva a amenazar o intimidar a la víctima, en 
muchos casos no se respeta las medidas. ¿Según su experiencia, las 
medidas establecidas en la Ley N° 30364, son oportunas? En algunos casos. 
¿Según su experiencia, las medidas establecidas en la Ley N° 30364, son 
eficaces? No siempre. ¿Según su experiencia, las medidas establecidas en 






4.2     DISCUSIÓN 
 
Al momento de analizar las preguntas relacionada con el objetivo general: 
Establecer la manera en que se ha dado la protección a la mujer durante la 
pandemia, a través de la Ley N°30364 en el Distrito de Huaraz en el año 
2020; tenemos que los entrevistados han dejado en claro la protección a la 
mujer en nuestro país es insuficiente, por más no decirlo, deficiente, y la 
manera cómo se ha dado, dicha protección durante la pandemia, ha sido 
ineficaz, por cuanto, muchas familias no han denunciado, o no se ha 
conocido de los casos concretos, y además de ello, cuando alguna familia 
denunciaba, no se le daba la atención inmediata como debería haber 
correspondido. Esa actitud la han tenido las autoridades como la policía 
nacional, los serenos, y algunas otras autoridades que, con la excusa de 
poner en riesgo su salud, con el temor de contagiarse, no se apersonaron al 
hogar en donde se denunciaban los hechos. Ello ha conllevado a un alto 
nivel de desprotección a las familias en donde se han suscitado casos de 
violencia familiar. 
 
Al analizar el primer objetivo específico: Conocer el origen de la violencia 
contra la mujer, durante la pandemia; apreciamos que los entrevistados 
hacen alusión a factores como, el machismo, la idiosincrasia, la cultura, 
genera dada  por dicha violencia hacia  la mujer durante la pandemia, 
generándose debido a la convivencia generalizada y permanente de las 
parejas, quienes durante mucho tiempo no convivían de manera 
permanentemente, y ahí se inició su conflicto, conociéndose más sus 
caracteres, sus costumbre, su modus vivendi, y en esas conductas es que 
se inició sus diferencia, y ello afectó muchas relaciones conyugales, y de 
parejas, quienes en sí, ya no compatibilizaban. 
 
En cuanto al segundo objetivo específico: Determinar los tipos de medidas 
que adopta el Distrito de Huaraz, ante la pandemia; los entrevistados 
explicaron que, no se han adoptado medidas específicas en el Distrito 
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Judicial de Ancash, ante la pandemia, situación que ha generado una 
desprotección a la mujer y a la familia en general. 
 
En cuanto al tercer objetivo específico: Verificar aquellos casos en que se 
han otorgado medidas de protección concretas a la mujer; los entrevistados 
manifestaron que, no se ha podido verificar ningún caso en el que se hayan 
tomado medidas correctivas, pero sí se han otorgado medidas de protección, 








Primero.- La protección a la mujer durante la pandemia, a través de la Ley 
N°30364 en el Distrito de Huaraz, en el año 2020, ha sido deficiente, por 
cuanto el Estado no ha dado prioridad a la misma, sino a temas sanitarios y 
la pandemia propiamente dicha. 
 
Segundo.- Las agresiones generadas contra la mujer, durante la pandemia, 
se ha debido a la convivencia generalizada y permanente de las parejas, 
quienes durante mucho tiempo no convivían  todo el día. 
 
Tercero.- No se han adoptado medidas específicas en el Distrito Judicial de 
Ancash, ante la pandemia, situación que ha generado una desprotección a 
la mujer y a la familia en general. 
 
Cuarto.- No se ha podido verificar ningún caso en el que se hayan tomado 
medidas correctivas, pero sí se han otorgado medidas de protección, pero 








Primero.- Implementar con mayores elementos de protección a la mujer e 
Integrantes del grupo familiar en la Ley N°30364, el mismo que  en el Distrito 
de Huaraz, en la que va poder permitir un mejor alcance con respecto a la 
prevención y la protección referente a la violencia familiar. 
 
Segundo.- Una mayor persuasión y concientización en la población, en 
cuanto a la convivencia pacífica de las familias en cada uno de sus hogares, 
para garantizar la paz social permanente. 
 
Tercero .- Adoptar medidas específicas de protección en el Distrito Judicial 
de Ancash, ante la pandemia, a efectos de generar una mejor tutela y 
asistencia hacia la mujer y miembros del hogar, víctimas de violencia 
familiar. 
 
Cuarto.- Otorgar por parte del Poder Judicial, las medidas correspondientes  
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ANEXO: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
OBJETIVOS CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS             /             PREGUNTA ORIENTADORA FUENTES TÉCNICAS 
Establecer la menara en 
que se ha dado la 
protección a la mujer 
durante la pandemia, a 
través de la Ley N°30364 
en el Distrito de Huaraz en 
el año 2020 
Protección de la 
mujer durante la 
pandemia 
Protección física ¿Según su experiencia, de qué 
manera se ha dado protección física 
a la mujer durante la pandemia, a 





Protección psicológica ¿Según su experiencia, de qué 
manera se ha dado protección 
psicológica a la mujer durante la 
pandemia, a través de la Ley N° 
30364? 
Protección moral ¿Según su experiencia, de qué 
manera se ha dado protección 
moral a la mujer durante la 
pandemia, a través de la Ley N° 
30364? 
Medidas en la 
Ley Nº 30364 
Medidas oportunas ¿Según su experiencia, las medidas 
establecidas en la Ley N° 30364, son 
oportunas? Se tuvo como 
fuente 
documental, la 
revisión de la 
doctrina 
Análisis 
documental Medidas eficaces ¿Según su experiencia, las medidas 




Medidas útiles ¿Según su experiencia, las medidas 




INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Guía de Entrevista 
 
En primer lugar, muchas gracias por haber aceptado responder nuestra entrevista. 
En segundo lugar, para informar que, la presente guía tiene como objetivo conocer 
su opinión sobre el tema: “Protección De La Mujer Durante La Pandemia, Mediante 
Ley N°30364, Distrito Huaraz 2020”; para ello se propone una serie de 
interrogantes, las cuales responderá conforme a su criterio, para poder lograr los 
fines pertinentes. 
 
TÍTULO DE LA TESIS: 




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
CARGO: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
¿Según su experiencia, de qué manera se ha dado protección física a la mujer 





¿Según su experiencia, de qué manera se ha dado protección psicológica a la 






¿Según su experiencia, de qué manera se ha dado protección moral a la mujer 
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